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f í e s z l e r  I s t v á n  igazgatásit a la t által,
Hétfőn 1862. év September 15-kén adatik:
OI’ E B A I  E CV V E L E Í i
két szakaszban.
___________________( Ronclciiő: Fehérváry AntoLKarnagi: ülegyeooj lándor.)_________
H l  n o  s z a k a
1 ,  .Nyitány „ T e l i  V i l l l l O t l * *  czimíi operából, az összes zenekar állal.
Észak csillaga .P„«.
2 .  A  C K lgáliJK  j e l e n e t  «'-«ekli Mj . H o I I Ó M I } ' Ü O  J l l é l í a  Hssstiuiy és *% ftenzes op. n i 
S ,  „ A z  ö z v e g y  é s  fia** költemény T o m p a  f S i l i a S . r J o I .  s/.»v«lj« Foltényiné.
Észak csillagaa .  Operából
a  b t l C g l i  jelenet, énekli Mm  llollONNV Kornélia asszony és az összes férfikar.
tláiodik szaka
Linda Cliamounix gyöngye 2 felvonása.
S Z E M fi L Y E í í :
Linda — —  — L. Hollóssy Kornélia asszony. I Pierotlu —  — —  — Sanca Anna.
Marquls — — — — Follényi. I Anlonio —  — — — Mezei.
L  Hollóssy Kornélia asszony, a pesti nemzeti színház első rendií 
tagja, a fenn jelölt szerepben utőlszor lép fel.
Helyárak: N'igy páholy % frl. 5 0  kr. Kis páholy 5  írt. Támlásszék M Frf. 5 0  kt\ Földszinti záriszék 1  frl. Emeleti záriszék. O O  kr, Földssin
O O  kr. Emeleti bemenet 4 0  kr. Karzat 3 0  kr.
Köreinek » t. ez. bérlő Urasíigok helyeik iránt tiéli 12 éráig rendelkezni, hogy azontúl mások kivnnnlai igénybe vétethessenek.
Jegyek válthatók reggeli 9 -—12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete nontfraii I  lél órakor.
lám* sokan közelebbről látni óhaj Iván ;-xön szőnyegei, mely guba és szőr kelméből ossz r állítva, s dehreezeniesen kivárva, nemzetünk csalogá­
nyának L. Hollóssy Kornéliának iü/. állal károsul! szerencsétlen lakos társaink javára H l l l i y i t f i i  ‘Jb&SZíló legkedveltebb nemzeti dalműben Septemb. 
I 7-ken történő bucsu fellépése emlékéül s a derék honleány s művésznő iránti tisztelet nyilvánításaid-áladatik: alkalom nyujia tik: a minden rendű s rangú 
köz*ínségnek. huny e díszes szőri) egei ii-uyanesak a károsultak részére nyújtandó 10 kinyi adomány mellett hétfőn, kedden és szerdán Farkas Ferencz nr 
pinczuiszai hú/a e g jik  udvar szobájába megtekinthesse. Í Í . ÍÜ N  I j í l j O N ,  szinügyegyleíi elnök.
Kiadta M u 1 1 u u S j y F r i g y e s  titkár. Debreczeii 1862 Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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